




CONCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE TIPOS DE PARTO E TRABALHO DE PARTO 











A parturição acompanha a mulher ao longo da história, como um processo 
fisiológico. Uma etapa mesclada de medos, alegrias e transformações, 
originando a grande incógnita; o método escolhido para a hora exata de 
deixar o ventre: cesariana ou parto vaginal. O interesse pelo assunto surgiu a 
partir da questão: Qual é o conhecimento das gestantes que procuram 
atendimento na ESF Central de Barra Bonita sobre os tipos de parto e trabalho 
de parto? Objetivo: avaliar a compreensão das gestantes do ESF de Barra 
Bonita referente ao tipo de parto, identificando assim as dúvidas e anseios, 
bem como identificação do recebimento de orientação dos profissionais. 
Método: Trata-se de um estudo descritivo analítico com abordagem 
qualitativa, ministrado às gestantes que realizaram seu pré-natal no ESF central 
de Barra Bonita. Conclusão: Identificou-se que todas receberam orientações 
de profissionais, porém apresentaram muitas dúvidas sobre os sinais de 
identificação de trabalho de parto causando grande ansiedade e 
desconforto nas mulheres, que apesar de receberem informações básicas r, 
não possuem uma compreensão de identificação dos sinais, e dos tipos de 
parto.  
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